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Ten behoeve van de voorbereiding van ruilverkavelingen worden door 
het Landbouw-Economisch Instituut sociaal-economische verkenningen 
samengesteld. In deze verkenningen wordt niet alleen de ontwikkeling in 
een recent verleden geanalyseerd, maar wordt ook getracht een indruk 
te geven van de toekomstige ontwikkeling in het gebied. 
Deze verkenning bestaat uit vier hoofdstukken, een samenvatting en 
slotbeschouwing. In hoofdstuk I wordt de landbouw in een ruimer kader 
geplaatst. In hoofdstuk II wordt nader ingegaan op de agrarische s truc-
tuur van het gebied. Gegevens van landbouwtellingen van het CBS, aange-
vuld met informaties van ter plaatse goed bekende personen, vormen 
hiervoor het basismateriaal. In hoofdstuk III wordt de bedrijfsstructuur 
nader geanalyseerd, o.a. door middel van een bed rijfstypologie, de pro-
duktiestructuur en de ontwikkeling van de arbeid sproduktiviteit. In hoofd-
stuk IV is de toekomstige ontwikkeling aan de orde, zowel wat betreft het 
aantal bedrijven als samenstelling, oppervlakte, omvang van de bedrij-
ven, arbeidsbezetting en arbeid sproduktiviteit. Tevens is getracht het 
arbeidsinkomen te benaderen en dit te toetsen aan de EG-richtlijnen. 
In de samenvatting en slotbeschouwing worden de voornaamste punten 
bijeengebracht en daaraan beschouwingen vastgeknoopt omtrent de mo-
gelijke toekomstige ontwikkeling van de landbouw. 
Een verkenning kan aldus worden gezien als een bijdrage tot de ge-
dachtenvorming over de toekomstige structurele ontwikkelingen in de 




ALGEMENE SOCIAAL-ECONOMISCHE ASPECTEN 
§ 1. A l g e m e n e o r i ë n t a t i e 
Het ruilverkavelingsgebied Velden - pal ten noorden van Venlo - om-
vat ca. 1200 ha. De oost- en westgrens worden respectievelijk gevormd 
door de Duitse Bondsrepubliek en de Maas en de noord- en zuidgrens 
lopen langs bosgebieden. De exacte begrenzing is aangegeven op b i j -
gaande kaart 1). Het blok ligt, met uitzondering van ca. 100 ha in het 
zuidoosten, in de gemeente Arcen en Velden. De woonkern Velden is te 
zamen met de geplande uitbreiding van dit dorp globaal als enclave bui-
ten het blok gehouden. 
Er zijn geen deelgebieden onderscheiden. Voor het gedeelte ten wes-
ten van Schandelo is ruilverkaveling aangevraagd door de gemeente en 
voor het gebied ten oosten van Schandelo door de L.L.T.B. 
§ 2. O n t w i k k e l i n g e n t o t op h e d e n 
De gemeente Arcen en Velden is een langgerekte gemeente en bestaat 
uit drie dorpen, nl. Velden, Lomm en Arcen. Alleen Velden ligt hiervan 
(als enclave) binnen de buitenbegrenzing van het blok. Dit dorp groeit 
het hardst. 
Het aantal inwoners van de gehele gemeente (per 1 januari 1974 ca. 
7 500) groeit harder dan van het aangrenzende Venlo (ca. 62 000). Gemid-
deld over de periode 1960-1974 was het groeipercentage voor Arcen en 
Velden het dubbele van dat voor Venlo. Ten opzichte van 1970 was de be-
volking van Venlo in 1974 gelijkgebleven terwijl die van Arcen en Velden 
met 11% toenam. 
Van de beroepsbevolking werkte in 1970 2) 56% buiten de eigen ge-
meente. Gezien de ligging zal de uitgaande pendel naar Venlo de belang-
rijkste zijn. De industriële werkgelegenheid in de gemeente zelf bevindt 
zich hoofdzakelijk in Lomm. Terwijl de beroepsbevolking in aantal toe-
neemt, vermindert het aantal in de land- en tuinbouw werkenden. In 1970 
bestond nog 15 a 20% van de mannelijke beroepsbevolking uit agrariërs . 
1) Opgenomen met toestemming van de Topografische Dienst; reproduk-
tie van het kaartfragment in niet toegestaan. 
2) Bron: Algemene Volkstelling 1971. 
§ 3. O n t w i k k e l i n g e n in de t o e k o m s t 
Uitgangspunt wat betreft de ontwikkelingen in de toekomst is het "Al-
gemene bestemmingsplan 1970" van de gemeente Arcen en Velden, pas -
send in het kader van het streekplan voor Venlo en omstreken dat in 
1967 rechtskracht kreeg. Het te verwachten verloop van de bevolking 




















1) Exclusief gestichtsbevolking. 
Van het dorp Lomm wordt daarin gezegd dat het acceptabel is een be-
perkte groei toe te laten ondanks de geringe grootte. Dit vanwege de bi j -
zondere betekenis van deze kern voor haar omgeving. Het dorp Velden 
zal ten opzichte van Arcen en ook Venlo voorlopig sterker blijven groei-
en. Doordat Velden als enclave er buiten is gehouden, is in het blok 
slechts enige woningconcentratie van betekenis aanwezig in Schandelo. 
Deze kleine gemeenschap komt niet voor uitbreiding in aanmerking. 
Het bestemmingsplan heeft een interim karakter. Het was namelijk 
onmogelijk op voltooiing van een aantal voor de toekomstige ontwikkeling 
van de gemeente belangrijke studies 1) te wachten. Ingevolge de wet over 
de ruimtelijke ordening diende er een bestemmingsplan te zijn vóór 22 
juni 1971, met name voor de zogenaamde meldingsgebieden 2) waar de 
meldingsplicht kwam te vervallen en waarvoor een gemeentelijke rege-
ling in de plaats diende te treden. In het navolgende wordt dit bestem-
mingsplan geciteerd. 
Wonen 
De in het streekplan aan de bevolkings- en de daarmee samenhangen-
de woonontwikkeling gewijde beschouwingen en prognoses vinden hun 
neerslag in de afzonderlijke bestemmingsplannen voor Arcen, Lomm, 
Velden, Velden-Oost en Hasselderheide. Het behoort uitgangspunt te 
blijven dat de groeiende werkzame bevolking slechts een woonplaats 
wordt geboden in de daarvoor ontwikkelde woongebieden nabij de dorpen. 
1) Dit komt bij "Recreatie en landschap" nog aan de orde. 
2) Waaronder de in het blok liggende gebieden Fossa Eugeniana en 
Molenven of Turf koel (zie bijlage 1). 
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Inmiddels kon in het recente verleden een zeer krachtige druk van par-
ticulieren om in daarvoor niet bestemde gebieden ten zuiden van Velden 
en in de omgeving van rijksweg E - 3 te bouwen, niet met succes worden 
weerstaan. Dit heeft ertoe geleid dat in het thans aanhangige plan een 
(tweede) villagebiedje is aangewezen. Dit is hoofdzakelijk een bevesti-
ging van een bestaande toestand. Het voortgaand bouwen van buitenhui-
zen zou voor de ruimtelijke ontwikkeling van Arcen en Velden desastreu-
ze gevolgen hebben en elk op een ontwikkeling van de recreatie en het 
behoud van natuur en landschap gericht beleid illusoir maken. 
Werkgebieden 
De werkgelegenheid blijft in hoofdzaak geconcentreerd in Lomm. In 
overeenstemming met het streekplan en in aansluiting op de plannen van 
Venlo is in het uiterste zuiden een nieuw terrein voor de industrie be-
stemd. Daarnaast komen in het plan ter plaatse van enkele bestaande, te 
handhaven bedrijven nog kleine industrieterreinen voor waarvan de om-
vang echter niet toelaat dat er zich nog nieuwe kunnen vestigen. Voor 
andere dan bestaande industriële activiteiten is geen ruimte. 
Recreatie en landschap 
Studies zijn in gang gezet, waarop een gericht ruimtelijk beleid ten 
aanzien van de verschillende recreatievormen en het landschap kan wor-
den gebaseerd. Inmiddels markeert dit bestemmingsplan met zijn rechts-
gevolgen de eerste fase. Rekening is gehouden met de eerste uitkomsten 
van het Recreatief Ontwikkelingsplan dat werd opgesteld. Na het voltooi-
en van een structuurplan voor de recreatieve ontwikkeling zal op grond 
daarvan in de toekomst het algemene bestemmingsplan moeten worden 
gewijzigd. In het huidige plan is rekening gehouden met de gebieden ten 
behoeve van de verblijfsrecreatie, welke reeds bestaan of waarvan de 
ontwikkeling op korte termijn is te voorzien. Daarnaast is in het plan 
een sterke nadruk gelegd op de bescherming van de natuur- en bosgebie-
den. 
Van verschillende zijden, o.a. in het recreatief ontwikkelingsplan en 
van de zijde van Staatsbosbeheer, is de wenselijkheid naar voren gebracht 
het grootste deel van de agrarische gronden als landschappelijk waarde-
vol te beschouwen. Dit uitgangspunt kan als juist beschouwd worden, 
doch zolang geen landschapsinrichtingsplan met de daarbij behorende 
financieringsmiddelen ter beschikking staat (waarmee dit uitgangspunt 
positief zou kunnen worden ondersteund) kan in het bestemmingsplan 
hieraan alleen op de meest kwetsbare plaatsen door middel van het ver -
hogen van de eisen voor nieuwe agrarische bedrijven worden tegemoet 
gekomen. Voor de natuur- en de bosgebieden, alsmede voor een binnen 
een voormalig meldingsgebied gelegen agrarisch gebied van landschap-
pelijke waarde, ligt thans het accent wel zeer sterk op de bescherming. 
Agrarische bedrijven 
In bepaalde delen van het landschap zijn aanzienlijk grotere perceels-
maten (bouwkavels) voorgeschreven dan thans gebruikelijk zijn. Deze 
Kaart 2 
Algemeen Bestemmingsplan 1970 gemeente Arcen en Velden 
(Goedgekeurd door G.S. in 1Ü72) 
Blanco gelaten gebied binnen de gemeente gaat globaal tot de bebouwde 
kom behoren. Blanco gelaten gebied in de gemeente Venlo: hier wonen 
geen geregistreerden. 
|/v Aj Bosgebied 
Gebied van landschappelijke waarde met agrarisch gebruik 
Agrarisch gebruik O.W.B.(tevensRivierenwet vantoepassing) 
ij I I il Agrarisch gebruik I A 
j } Agrarisch gebruik I B 
l_ 1 jj Agrarisch gebruik II 
(*•*•*•} Agrarisch gebruik IV 
/
 y Agrarisch gebruik III 
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stringentere eisen vloeien voort uit de ligging van de gemeente in een 
"parkgebied van nationale betekenis" zoals dit door de Tweede Nota in-
zake de Ruimtelijke Ordening wordt gekenschetst. Het is uit planologisch 
oogpunt nodig in de hier nog aanwezige open gebieden verdichting van de 
bebouwing zoveel mogelijk tegen te gaan. 
Rekening houdend met de landschappelijke betekenis van de verschil-
lende gebieden was het nodig een vrij groot aantal categorieën agrarisch 
gebruik te onderscheiden. Op kaart 2 zijn deze aangegeven. 
1. Gebied van landschappelijke waarde met agrarisch gebruik. Dit is 
slechts een klein gebied in het noorden van het blok. 
2. Agrarisch gebied liggende in het winterbed van de Maas. 
3 . Agrarisch gebruik IA 
Deze bestemming hebben gronden langs Rijksweg 54. Voorgeschreven 
wordt een zeer grote bouwperceelsbreedte (500 meter) met vrijstel-
lingsmogelijkheid onder verklaring van geen bezwaar van G.S. voor 
uitbreiding van bestaande bedrijven. Het stichten van nieuwe bedrij-
ven kan hiermee voldoende worden voorkomen. 
4. Agrarisch gebruik IB 
Dit komt voor langs de geplande toeristische'weg 1) en op enkele 
landschappelijk kwetsbare plaatsen. Het stichten van nieuwe bedrij-
ven is hier mogelijk daar van de voorgeschreven bouwperceelsbreed-
te van 500 meter vrijstelling kan worden verleend. 
5. Agrarisch gebruik II 
Deze bestemming is gelegd langs de randen van natuur- en bosgebie-
den en op de lage gronden ten westen van Schandelo. In het algemeen 
zijn de hier gevestigde bedrijven groot. De breedtenorm van 200 m e -
ter geldt niet voor uitbreiding op bestaande bedrijven. 
6. Agrarisch gebruik IH 
Omvat gebieden waar in het algemeen van een iets meer geconcen-
treerde agrarische vestiging sprake is . De breedte van een bouw-
perceel dient ten minste 100 meter te zijn. Bestaande bedrijven die 
over een breedte van 30 meter beschikken kunnen hun bedrijfsgebou-
wen uitbreiden. 
7. Agrarisch gebruik IV 
Voor het dichtbebouwde gebied bij Schandelo, waar tevens enkele ver-
zorgende bedrijven voorkomen is een regeling getroffen met kleinere 
perceelsafmetingen (30 meter) en met vrijstellingsmogelijkneden 
voor de verzorgende bedrijven. 
Deze regelingen worden dus gekenmerkt door voor elke categorie uit 
te gaan van een strenge primaire eis ten aanzien van de afmetingen van 
het bouwperceel, waarin de planologische doelstelling voor het betreffen-
de gebied wordt uitgedrukt. Voor uitbreiding op bestaande bedrijven is 
een aanmerkelijk kleinere of geen breedtemaat voorgeschreven aange-
zien het onverkort handhaven van deze eisen tot grote moeilijkheden zou 
kunnen leiden. Voor het landschappelijk meest kwetsbare gebied (IB) kan 
uitbreiding van of met bedrijfsgebouwen alleen plaatsvinden via een v r i j -
1) Tussen Schandelo en de grens met de Bondsrepubliek in noord-zuid 
richting. 
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Stelling onder goedkeuring van G.S. Hierin woont evenwel volgens bijla-
ge 2 geen enkele boer of tuinder. In deze bijlage is namelijk de spreiding 
van de bedrijven weergegeven naar deze indeling van de gronden in het 
ruilverkavelingsgebied. De helft van de hoofdberoepsbedrij ven ligt in 
gebied met agrarisch gebruik UI, eenkwart in gebied met agrarisch ge-
bruik IV. 
Verkeer 
Als nieuwe verkeerselementen zijn aangegeven een recreatieve ont-
sluitingsweg in het oosten van de gemeente en de aanzetten van een even-
tuele omlegging van Rijksweg 54 ten westen van Velden. Deze omlegging 
is in het streekplan aangegeven en dient - om bebouwing in het gereser-
veerde tracé te voorkomen - ook als weg te worden bestemd, hoewel 




AGRARISCH -STRUCTURE LE ASPECTEN 
Bij de beschrijving van de aantallen bedrijven wordt gebruik gemaakt 
van gegevens van de meitellingen van 1968 en 1973. Ais uitgangspunt 
werd genomen de binnen de begrenzing van het blok wonende bij de 
S.T.U.L.M. geregistreerden 1). 
§ 1. A a n t a l l e n : b e d r i j v e n 
De belangrijkste categorie bedrijven zijn de hoofdberoepsbedrijven 
ofwel de bedrijven in de A- en B-beroepsgroepen 2). Het aantal derge-
lijke bedrijven in 1968 was 140 en in 1973 nog 123, een vermindering 
derhalve met 2,6% per jaar (landelijk ruim 3%). 
















De categorie nevenbedrijven nam in betekenis toe, zowel naar aantal 
bedrijven als naar oppervlakte bijhorende cultuurgrond. Toename vond 
plaats zowel in de C- als in de D-beroepsgroep. In 1973 behoorde twee 
derde van de nevenbedrijven tot de C-groep. 
Bij de aantalsontwikkeling van de hoofdberoepsbedrijven was het be-
drijf stype van grote invloed. In het volgende hoofdstuk (Hl) wordt op de 
bed rijf stype indeling 3) uitvoerig ingegaan. Wanneer we een hoofdinde-
ling maken in glasbedrijven c.a. en landbouwbedrijven c.a. dan blijktdathet 
aantal glasbedrijven c.a. (met hoofdzakelijk glas- en champignonteelten) 
gemiddeld over deze periode met 1% per jaar toenam en het aantal land-
bouwbedrijven c.a. (waartoe hier veredelings-, landbouw-, vollegronds-
tuinbouw- en gemengde landbouwbedrijven zijn gerekend) gemiddeld met 
5,5% per jaar afnam. 
1) Geregistreerd zijn eenheden van minstens 10 standaardbedrijfseenhe-
den (zie bijlage 3.1). 
2) Een toelichting op deze indeling geeft bijlage 3.2. 
3) In bijlage 3.3 is deze nader omschreven. 
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Tabel 3 . Hoofd indeling van de hoofdberoepsbedrij ven 
Aantal bedrijven 
1968 1973 
Glasbed rijven c.a. 59 










De landbouwbedrijven c.a. vormden in 1973 de helft van de bedrijven, 
terwijl deze maar liefst 90% van de cultuurgrond van hoofdberoepsbe-
drijven besloegen. 
Hoe is dit aantalsverloop nu tot stand gekomen ? De grootste invloed 
hierop had overgang van hoofdberoeps- tot nevenbedrijf, vervolgens op-
heffing van bedrijven en het minst stichting van bedrijven en overgang 
van neven- tot hoofdberoepsbed rijf. 
Glasbe-
drij ven c.a. 
Aantal in 1968 59 
Afgenomen met (naar C + D 14, 
opgeheven 7) - 5 
Toegenomen met (w.o. gesticht 2) + 4 
Mutaties tussen hoofdbedrijfstypen - 0 + 4 












Afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven vond relatief meer plaats 
onder de landbouwbedrijven c.a., terwijl er geen dergelijke bedrijven 
meer bijkwamen (geen stichting, geen overgang van nevenbedrijven of 
het andere hoofdbedrijfstype). 
Er zijn echter ook mutaties geweest die niet tot aantalsvermindering 
hebben geleid, namelijk bij wisseling van bedrijfshoofd waarbij de be-
drijven dankzij opvolgers hoofdberoepsbedrijf bleven. 
Tabel 4. De mutaties op hoofdberoepsbedrijven naar oorzaak en gevolg ' 
Mutatie- Totaal- Aantal voortgezet als Aantal 
oorzaak aantal hoofdberoeps- nevenbedrijf opge-
bedrijf heven 
Beroepsbeëindiging 16 (14) 9 (7) 6 ( 6 ) 1 (1) 
Beroepsverandering 11 ( 7) - 7 ( 4) 4 (3) 
Overige oorzaken 6 ( 4 ) 3 (2) 1 ( 1 ) 2 (1) 
Totaal 33 (25) 12 (9) 14 (11) 7 (5) 
1) Tussen haakjes waarvan landbouwbedrijven c.a. 
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In het blok Velden verdwenen evenveel landbouwbedrijven c.a. als 
hoofdberoepsbed rijf door beroepsverandering als door beroepsbeëindi-
ging. Bij beroepsbeëindiging van een bedrijfshoofd werd de helft van de-
ze bedrijven door een opvolger (uitsluitend zoons) voortgezet. Bij be-
roepsverandering van een bedrijfshoofd ging in alle gevallen een bedrijf 
verloren, terwijl bij loslaten van een bedrijf door overige oorzaken de 
helft verdween. 
§ 2. De c u l t u u r g r o n d 
a. Bedrijfsoppervlaktestructuur 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij "hoofdberoepers" die in 
het blok wonen was in 1973 864 ha, dat is 115 ha minder dan in 1968 1). 
In de volgende paragraaf wordt op dit verschil nader ingegaan. 
Tabel 5. Bedrijfsoppervlaktestructuur in 1968 en 1973 
Ha 
< 5 
5 - 1 0 
10 - 1 5 
1 5 - 2 0 
20 - 3 0 























































































1) Te weten veredelings- en vollegrondstuinbouwbedrijven 
De verdeling van de grond over de bedrijven moet in combinatie met 
de bedrijfstype-indeling worden bezien. In bijlage 4 is de bedrijfsopper-
vlaktestructuur voor 1968 en 1973 voor elk bedrijf stype afzonderlijk 
weergegeven. In tabel 5 zijn de landbouwbedrijven c.a. in tweeën gedeeld, 
namelijk de landbouw- en gemengde landbouwbedrijven en de veredelings-
en vollegrondstuinbouwbedrijven. 
De groep "uitgesproken grondgebonden" bedrijven, namelijk de land-
bouwbedrijven, zijn gemiddeld 17 ha groot. Nog iets groter (18 ha) is het 
1) Deze oppervlakten te zamen met die van de "nevenberoepers" die in 
het blok wonen (zie tabel 2) geven dus niet de oppervlakte cultuur-
grond weer die in het blok aanwezig is . 
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gemiddelde van de enkele overgebleven gemengde landbouwbedrijven. 
Het kleinst zijn de glas-/champignonbedrijven (bedrijfstypen 1 en 2) met 
gemiddeld 1,34 ha. Hier tassen in ligt de gemiddelde grootte van de ver -
edelingsbed rijven en van de enkele overgebleven vollegrondstuinbouwbe-
drijven (ca. 9 ha). Van alle bedrijven in 1973 zijn er maar 37 minstens 
10 ha en maar 12 minstens 20 ha. 
De veranderingen in de bed rijf soppervlakfcestructuur sedert 1968 ko-
men er op neer dat het aantal bedrijven van 5 tot 15 ha afnam en het 
aantal vanaf 15 ha en groter toenam. Bij de landbouwbedrijven die in 
1968 gemiddeld 15,7 ha waren, was toen de zwaarst bezette klasse 10 
tot 15 ha en in 1973 die van 15 tot 20 ha. 
b. Rechtsvorm van grondgebruik 
In 1970 was 57% van de cultuurgrond bij hoofdberoepsbed rijven eigen-
dom van de gebruikers, was 5% gepacht van ouders of schoonouders en 
38% gepacht van vreemden, m de groottekiasse kleiner dan 5 ha werd 
maar 21% van vreemden gepacht, in de grootteklasse 5 - 10 ha 34%, in 
de grootteklasse 10 - 20 ha 44% en op grotere bedrijven gemiddeld 43%. 
Hieruit is reeds globaal op te maken dat de eigendom-pachtverhouding 
naar bedrijfstypen bezien erg uiteenloopt. De landbouwbedrijven en ge-
mengde landbouwbedrijven bestonden gemiddeld voor 43 â 44% uit van 
vreemden gepachte grond, terwijl dit bij de glas-/champignonbedrijven 
maar voor 12% het geval was. Dit kengetal is voor de gemengde g las - / 
champignonbedrijven 28% en voor de veredelingsbedrijven 34%. In bijlage 
5 zijn de eigendom-pachtverhoudingen in 1970 uitgebreid weergegeven. 
c. Verkaveling 
De verkaveling was slecht. Door de opkomst van de glastuinbouw werd 
de verkaveling nog verslechterd. Omstreeks 1968 was er een groots op-
gezet plan voor vrijwillige ruilverkaveling, dat echter niet doorging. 
Wel gebeurde dit in kleiner verband. Zo is kort geleden een vrijwillige 
ruilverkaveling in Het Vorst klaargekomen, waarbij ca. 15 agrariërs be-
trokken waren. Een obstakel vormt ook de Rijksweg (N 95) doordat be-
drijfskavels van een en hetzelfde bedrijf aan beide kanten liggen. 
Tabel 6. Vergelijkende cijfers over de verkaveling (situatie in 1970) 
Bedrijven 
5 - 10 ha 
10 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 50 ha 
5 - 50 ha 
Gemiddeld aantal kavels 
blok 1) nd. m a a s - zand-

















Gemiddelde kavelgrootte (ha) 


















3)'Groep van landbouwgebieden. 
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2) Landbouwgebied waarin het blok ligt. 
Uit de gegevens van de landbouwtelling 1970 blijkt dat de verkaveling 
in het ruilverkavelingsgebied slechter is dan in het landbouwgebied 
waartoe het behoort, terwijl dit weer ongunstig afsteekt bij het gemid-
delde voor de Zandgronden in Nederland. Het gemiddelde aantal kavels 
waaruit de z.g. landbouwbedrijven bestonden bedroeg niet minder dan 
10,9 bij een gemiddelde kavelgrootte van 1,5 ha. 
In bijlage 6 is de verkaveling in 1970 uitgebreid weergegeven. De 
glas-/champignonbedrijven (de grootste groep hoofdberoepsbedrijven) 
bestonden gemiddeld uit 1,8 kavels bij een gemiddelde kavelgrootte van 
70 are, de gemengde glas-/ehampignonbedrijven uit 3,3 kavels van 62 
are en de veredelingsbedrijven uit 7,9 kavels van gemiddeld 1 ha. 
d. Waterbeheersing 
Over de waterbeheersing zijn geen exacte gegevens bekend. De ont-
watering laat met name in Schandelo veel te wensen over, daarentegen 
is ze langs de Maas (in Hasselt en het Vorst) van nature reeds gunstig. 
S 3. G r o n d m o b i l i t e i t 
De gegevens over de grondmobiliteit zijn verkregen door vergelijking 
van de bed rijfsoppervlakte in 1968 en 1973 van de in het blok wonende 
geregistreerden. In 1968 hadden deze 1021 ha cultuurgrond (gemeten 
maat) in gebruik en in 1973 nog 983 ha (38 ha minder). Ten opzichte van 
de ca. 1200 ha die het blok volgens de CD. beslaat is dit een groot ver-
schil. We moeten daarbij echter het volgende overwegen: 
1. Het verschil met cultuurgrond kadastrale maat. 
2. De z.g. overige gronden bij deze bedrijven (erf, pad, bos, e.d.). 
3. De cultuurgrond en overige grond van niet-telplichtigen (mogelijk ook 
van enkele telplichtige niet-geregistreerden). 
4. Gronden in het blok van elders (met name in de enclave) wonenden; 
het omgekeerde komt echter ook voor (gronden buiten het blok van in 
het blok wonenden). 
De oppervlakten bedoeld onder punt 1 en 2 zijn te achterhalen uit de 
meitelUnggegevens. Wat betreft punt 3, hierbij kan het om een vrij grote 
oppervlakte cultuurgrond gaan; bovendien valt hier een belangrijk deel 
van alle niet-landbouwgrond onder. Wat het grondgebruik over en weer 
van de blokgrens aangaat (punt 4), het I.C.W. registreert wel de grond in 
het blok van "buitenblokkers", maar niet het tegenovergestelde (grond 
buiten het blok van "binnenblokkers'). Coördinatie met de afdeling Land-
inrichting van het I.C.W. was door een te groot tijdverschil in activitei-
ten niet mogelijk. Centraal staat in de sociaal-economische verkenningen 
van het LEI de beschrijving van gehele bedrijven, bij het I.C.W. ligt 
daarentegen de nadruk op de registratie van de grond (kavels) in het 
blok. 
In deze paragraaf komt niet alle grondverkeer ter sprake. Uitgangs-
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punt is ni. de mobiliteit van de grond tussen de bedrijven en niet alle 
wisseling van gebruiker. In het voorgaande bleek reeds dat geen enkel 
hoofdberoepsbedrijf door iemand buiten de familie werd voortgezet. Bo-
vendien is alleen de mobiliteit van de grond tussen de bedrijven bekend 
voor zover die blijkt uit verschillen in bedrijfsoppervlakte in 1968 en 
1973, dus niet de oppervlakten waarmee bedrijven zijn verkleind en ver-
groot die elkaar opheffen. In dit gebied heeft immers ook grondruil * 
plaatstgehad. Deze paragraaf geeft dan ook niet meer dan een indruk van 
de wijze waarop de ontwikkeling in de laatste vijf jaar van de oppervlak-
testructuur verliep (zie § 2.) 
Bijlage 7 geeft schematisch de oppervlaktemutaties weer die zich in 
de periode 1968-1973 voordeden. De bedrijven die opgeheven of uit de 
registratie verdwenen zijn hadden in 1968 51 ha cultuurgrond, de twee 
landbouwbedrijven onder de hoofdberoepsbed rijven die dit betrof waren 
gemiddeld 9 ha. Overgang van hoofdberoep- tot nevenbedrijf maakte on-
geveer evenveel hectares vrij als opheffing van hoofdberoepsbed rijven, 
ten minste in deze periode. Vaak is het een stap in de richting van gelei-
delijke liquidatie van het bedrijf. Het overgrote deel (77%) werd hierbij 
voorlopig aangehouden. 
De helft van de van hoofdberoepsbedrijven vrijgekomen grond betreft 
verkleiningen van zodanig gebleven bedrijven. De 63 ha die hierbij vrij 
kwam was afkomstig van in volgorde veredelingsbedrijven, vollegronds-
tuinbouwbedrijven en gemengde landbouwbedrijven. Geen enkele land-
bouwbedrijf werd verkleind. 
Bij de oppervlaktemutaties van de hoofdberoepsbedrijven speelden de 
nevenbedrijven geen belangrijke rol. Bij overgang van hoofdberoep- tot 
nevenbedrijf kwam wel grond vrij , maar er vloeide maar een onbeteken-
de oppervlakte van geregistreerde nevenbedrijven terug naar hoofdbe-
roepsbedrijven. Stichting van nieuwe bedrijven speelde bij het grondver-
keer practisch geen rol; landbouwbedrijven werden niet meer gesticht. 
Tegenover verkleiningen van een aantal hoofdberoepsbedrijven staan 
vergrotingen van een aantal andere dergelijke bedrijven. Dit betrof 104 
ha; deze werd verworven door in volgorde bedrijfshoofden met in 1968 
een gemengd landbouwbedrijf, een landbouwbedrijf en een veredelings-
bedrijf. Uit de tabellen blijkt dat: 
1. De vermindering van de oppervlakte cultuutgrond van in het blok wo-
nende geregistreerden gering was (minder dan 1% per jaar); 
2. Er vrij veel grond (overigens zonder wisseling van gebruiker) bij 
nevenbedrijven ging behoren en de oppervlakte bij hoofdberoepsbe-
drijven vrij sterk afnam; 
3. De vrijkomende grond die in cultuur bleef maar ten dele door land-
bouwers werd verworven. 
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§ 4 . De b e d r i j f s o m v a n g 
De produktieomvang van de bedrijven wordt uitgedrukt in standaard-
bed rijfscenheden 1). Naast de bedrijfsoppervlakte wegen hierbij ook mee 
de intensiteit van het grondgebruik, de dierlijke veredeling en niet of 
nauwelijks grondgebonden teelten als glastuinbouw en champignonteelt. 
Het aantal sbe per bedrijf is een maat voor de totale produktieomvang 
van een bedrijf. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld een produktieomvang 
van 100 sbe had in 1968 betekent dit dat de faetorkosten van dit bedrijf 
(de beloning toegekend aan de factoren arbeid, kapitaal en grond) onder 
genormaliseerde omstandigheden in 1968 20 000 gld. bedragen zouden 
hebben. Bij de verhoudingen in 1968 betekende een aantal van 90 sbe per 
volwaardige arbeidskracht een produktieomvang waarbij een redelijk 
arbeidsinkomen mogelijk was. Voor 1973 is deze norm op ca. 110 â 120 
sbe te stellen. 
Tabel 7. De ontwikkeling van de totale produktie (sbe) 
Hoofdberoepsbed rij ven : 
glasbedrij ven c.a. 






5120 6 578 
7 882 8156 
13 002 14 734 
444 1427 
13 446 16161 
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Ten aanzien van de bedrijfsomvang en het verloop daarvan is het ge-
wenst dat onderscheid wordt gemaakt tussen de hoofdbedrijfstypen. Het 
aantal glasbedrijven c.a. nam toe met 5% en de totale omvang van deze 
bedrijven nam toe met 28%, waardoor de gemiddelde omvang steeg van 
87 tot 106 sbe. Het aantal landbouwbedrijven c.a. nam af met 25% en de 
totale omvang van deze bedrijven steeg met 3%, waardoor de gemiddelde 
omvang steeg van 97 tot 134 sbe. De toename van de gemiddelde omvang 
van de nevenbedrijven is sterk beïnvloed door de overgang van hoofdbe-
roeps- tot nevenbedrijven. 
1) Zie toelichting in bijlage 3. 
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Tabel 8. Vergelijkende cijfers over de bedrijfsomvang 1) en groei daar-
van 
Blok en peiljaren 
Bedrijfsom-
vang in sbe 
eerst later 
Procent. Bedrijfsomvang in 
toename sbe bij doorbere-
perjaar kening in 1973 
Velden totaal 1968-1973 93 120 5,2 
w.v. glasbedrij ven c.a. 87 106 4,0 
w.v. landbouwbedrijven c.a. 97 134 6,7 
Beesel-Swalmen 1968-1973 112 148 5,7 
Oploo 1966-1973 82 148 8,8 
Weert-Stramproy 1966-1971 87 116 5,9 
Roerstreek 1965-1970 84 107 4,1 









1) Gemiddelde voor de hoofdberoepsbedrijven. 
Vergeleken met een vijftal Limburgse en Brabantse blokken is zowel 
de groei als de bereikte omvang in het algemeen vrij ongunstig. Alleen 
het blok de Roerstreek ligt waarschijnlijk achter bij Velden. Een belang-
rijk aspect hierbij is overigens de verschillende bedrijfstypen en de ma-
te waarin zij voorkomen. Zo komt de groei en het niveau van de landbouw-
bedrijven c.a. 1) in Velden minder ongunstig uit. 
Tabel 9. Veranderingen in de bed rijf somvangstructuur tussen 1968 en 1973 
(hoofdberoepsbed rijven) 
< 50 sbe 
50 - 70 sbe 
70 - 90 sbe 


















































































1) Om misverstanden te voorkomen wordt nogmaals vermeld dat hieron-
der ook de veredelingsbedrijven zijn begrepen (zie de toelichting in 
bijlage 3.3). 
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Ih bijlage 8 is de bedrijf somvangstructuur in 1968 en 1973 voor alle 
onderscheiden bedrijfstypen weergegeven. Ih 1968 had 52% van de grond-
gebonden bedrijven een produktieomvang van minstens 90 sbe en in 1973 
had 48% van deze bedrijven een produktieomvang van minstens 110 sbe 
(de normen waarbij een redelijk arbeidsinkomen per volwaardige a r -
beidskracht mogelijk was). Dit betekent dat globaal bezien in beide jaren 
ongeveer de helft van de bedrijven onvoldoende omvang had voor een vol-
waardig eenmansbedrijf. 
De te constateren verbetering van de bed rijf somvangstructuur is het 
gevolg van het verdwijnen van 21 hoofdberoepsbed rijven (gemiddeld 84 
sbe), toename op de 119 gebleven bedrijven (van gemiddeld 94 tot 121 
sbe) en de komst van 4 nieuwe hoofdberoepsbedrijven (gemiddeld 82 sbe). 
§ 5. De a r b e i d s b e z e t t i n g 
hi ongeveer gelijk tempo als het aantal bedrijven nam het aantal a r -
beidskrachten op de bedrijven af. De gemiddelde arbeidsbezetting op 
giasbedrijven c.a. en landbouwbedrijven c.a. ontloopt elkaar niet 
veel. Er is echter wel een belangrijk verschil in samenstelling van de 
agrarische beroepsbevolking tussen deze twee categorieën bedrijven. 
Tabel 10. Aantalsontwikkeling naar categorieën arbeidskrachten 











































Het aantal meewerkende zoons nam sterk af doordat van de 23 in 1968 
er 11 inmiddels opvolgden en er 7 "afvloeiden". Onder de 8 meewerken-
de zoons in 1973 waren er 5 die dit in 1968 ook reeds deden. Het aantal 
werknemers op de bedrijven nam daarentegen iets toe. Zij zijn hoofdza-
kelijk te vinden op de giasbedrijven. Op de landbouwbedrijven c.a. werkt 




§ 1. G r o n d g e b r u i k en p r o d u k t i e 
Voor 54% wordt de cultuurgrond voor grasland gebruikt, voor 34% 
voor akkerbouw en voor 12% voor tuinbouw. Ten opzichte van 1968 nàm 
de graslandexploitatie iets toe (was 50%), de akkerbouw iets af (was 38%) 
en bleef de tuinbouw gelijk. Een sterk afwijkend beeld geeft de opper-
vlakteklasse kleiner dan 5 ha te zien met meer dan de helft van de cul-
tuurgrond in gebruik voor tuinbouw. In bijlage 9 is het grondgebruik in 
1968 en 1973 uitvoerig weergegeven. 
De verhoudingen met betrekking tot de produktie liggen geheel anders. 
Gemeten in sbe nam deze op hoofdberoepsbed rijven, ondanks een vermin-
dering van de daarbij horende cultuurgrond met 12%, toe met ruim 11%, 
dat is gemiddeld over deze periode met 2,5% per jaar. 


































































Tot de groei van de produktie heeft vooral de tuinbouw bijgedragen. 
Uit de tabel komt duidelijk tot uiting de toenemende betekenis van de 
glastuinbouw in het ruilverkavelingsgebied en bovendien de geringe en 
afnemende betekenis van de akkerbouw en rundveehouderij. Naar aan-
leiding van de aantallen sbe in de tabel genoemd is het overigens zeer 
wel mogelijk dat de veredeling iets te kort is gedaan (door met name 
onvolledige registratie van de aantallen dieren). 
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§ 2. B e d r i j f s t y p e n 
Afhankelijk van het percentage sbe dat per bedrijf voor voorkomende 
bedrijfstakken is berekend, zijn de hoofdberoepsbedrij ven ingedeeld in 
bedrijfstypen. Een toelichting op de daarbij aangehouden criteria geeft 
bijlage 3 . Het gebied is zeer heterogeen, maar vanwege het kleine aantal 
bedrijven is meestal volstaan met een zestal bedrijfstypen. In feite ko-
men meer typen bedrijven voor. 







Frui t - /boomteel tbedr . 
Overige tuinbouwbedr. 














































































1) 1 akkerbouw en rundveehouderij; 2 veredeling; 3 fruit- en boomteelt; 
4 overige vollegrondstuinbouw; 5 glastuinbouw; 6 champignonteelt. 
Uit een uitgebreide indeling blijkt dat de bedrijfstypen champignonbe-
drijven, fruit-/boomteeltbedrijven en overige vollegrondstuinbouwbedrij-
ven maar enkele bedrijven omvatten en dat de meeste bedrijfstypen vrij 
zuiver zijn. Zo bestaat de produktie op glasbedrijven voor 97% uit g las-
tuinbouw, op veredelingsbedrijven voor 70% uit veredeling en op land-
bouwbedrijven voor 88% uit akkerbouw en rundveehouderij. 
Tabel 13 geeft de mutaties weer die zich in het aantal hoofdberoeps-
bedrijven naar bedrijfstype voordeden. Hieruit valt te constateren: 
1. Een relatief sterke vermindering door verdwijnen als hoofdberoeps-
bedrijf voor de categorieën vollegrondstuinbouwbedrijven en de ge-
mengde landbouwbedrijven. 
2. Vermeerdering van het aantal hoofdberoepsbedrijven had slechts eni-
ge betekenis voor de categorieën bedrijven met glas. 
3 . De geringe stabiliteit wat betreft voortzetting als hoofdberoepsbedrijf 
van hetzelfde type voor de categorieën vollegrondstuinbouwbedrijven 
en gemengde landbouwbedrijven en de relatief grote stabiliteit voor 
de glasbedrijven. 
4. Uit de verschuivingen tussen de bedrijfstypen blijkt dat met name de 
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en de categorie landbouwbedrijven door de gemengde landbouwbedrij-
ven. Van deze laatste categorie is niet veel meer over. Een verdere 
leegloop is te verwachten en gezien tabel 13 in een zelfde richting als 
in het recente verleden. 
Per saldo was er een toename van het aantal glasbedrijven en land-
bouwbedrijven en bleef het aantal veredelingsbedrijven en gemengde 
glasbedrijven nagenoeg gelijk. 
§ 3 . De a k k e r b o u w 
Uitgesproken akkerbouwbedrijven komen in het gebied niet voor. Bo-
vendien zijn er maar enkele bedrijven waar de akkerbouw minstens 40% 
van de produktie in sbe levert. M 1973 was 34% (in 1968 38%) ofwel 291 
ha van de grond bij hoofdberoepsbedrijven in gebruik voor akkerbouw. 
Hiervan hoorde 40% bij landbouwbedrijven, 32% bij veredelingsbedrijven 
en 20% bij gemengde landbouwbedrijven. 
Tabel 14. Betekenis van de akkerbouw in 1973 
Bed rijfstype 
(Gemengde) g l a s - / champ . bedr . 
Veredelingsbedrijven 
Landbouwbedrijven 































Op veredelingsbedrijven en gemengde landbouwbedrijven maakt het 
bouwland een hoger percentage (45) van de cultuurgrond uit dan op de 
landbouwbedrijven (30). De akkerbouw is kennelijk ondergeschikt aan an-
dere produktietakken, ook op de landbouwbedrijven. Dit blijkt ook uit de 
percentages die de akkerbouw tot de produktie bijdraagt. 
Het bouwland werd in 1968 vrij extensief gebruikt: 67% voor granen, 
7% voor aardappelen, 13% voor suikerbieten, 6% voor voederbieten en 
7% voor overige gewassen. Van dit gemiddelde voor alle hoofdberoepsbe-
drijven week dat voor de landbouwbedrijven maar weinig af. De verhou-
dingen zijn sindsdien sterk veranderd, in 1973 was 48% in gebruik voor 
de teelt van granen, 8% voor aardappelen, 19% voor suikerbieten, 3% 
voor voederbieten en 22% voor overige gewassen (waaronder 12% voor 
snijmaîs). Op de landbouwbedrijven waren deze percentages zelfs 40 
voor granen en 28 voor z.g. overige gewassen, waaronder 26 voor snij-
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maus. Na de landbouwbedrijven hadden de veredelingsbedrijven de groot-
ste oppervlakte bouwland. Dit werd in 1973 voor 53% beteeld met granen 
en maar voor 4% met suijmaEs. 
De voederwinning op het bouwland ten behoeve van de rundveehouderij 
(snijmaïs en voederbieten) nam in deze periode dus toe. Een andere 
functie van het bouwland is opname van de mest die in de veredelings-
sector wordt geproduceerd. 
§ 4. De r u n d v e e h o u d e r i j 
Li 1968 was de helft en in 1973 54% van de grond van hoofdberoepsbe-
drijven grasland. Het aantal ha grasland behorende bij hoofdberoepsbe-
drijven verminderde met 32 tot 468 ha. De relatieve betekenis van de 
produktietak rundveehouderij bleef ongeveer gelijk, namelijk een vijfde 
van de totale produktie. 
Tabel 15. Ontwikkelingen in de rundveestapels (hoofdberoepsbedrijven) 
1968 1973 Index 
1968 - 100 
Aantal melkkoeien 636 671 106 
Stuks jongvee 663 782 118 
Stuks mestvee 76 29 38 
Aantal grootveeëenheden 1006 1042 104 
Vergeleken met de norm dat ca. 70 stuks jongvee per 100 koeien no-
dig zijn voor instandhouding van een gelijkblijvend aantal koeien, wordt 
in toenemende mate meer jongvee gehouden dan voor vervanging op e i -
gen bedrijf nodig is . Dit hangt waarschijnlijk samen met enerzijds de 
slechte verkaveling en anderzijds de bedrijfstypen. Zo is het kengetal 
stuks jongvee per 100 melkkoeien voor 1973 en alle hoofdberoepsbedrij -
ven 117, voor de landbouwbedrijven 101, voor de gemengde landbouwbe-
drijven 151 en voor de veredelingsbedrijven 213. Bijna de helft (43%) van 
het grasland bij hoofdberoepsbedrijven behoorde namelijk tot andere dan 
landbouwbedrijven 1). 
1) Van de 468 ha grasland behoorde 266 ha bij landbouwbedrijven, 104 
ha bij veredelingsbedrijven, 66 ha bij gemengde landbouwbedrijven 
en 32 ha bij bedrijven van andere typen. 
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Idem in Beesel-Swalmen 
Idem in Oploo 
idem in Dubbroek 
Nederland 



























1) Gemiddelde van 1966 -1971. 
Doordat de andere dan landbouwbedrijven een zeer lage melkveebezet-
ting op het grasland hebben, is het gemiddelde voor het blok Velden niet 
hoog. Ook de berekende grootveebezetting op het grasland is hier onder 
invloed van deze bedrijven betrekkelijk laag. Overigens zijn e r naast de 
landbouwbedrijven (die alle melkvee hebben) maar een tiental overige 
bedrijven met melkvee. 
Tabel 17. Omvang van de melkveestapels op hoofdberoepsbedrijven 
Met 
koeien 
1 - <10 
10 - <15 
15 - <20 
20 - <25 
2 5 - <30 
30 - <40 



























































Het gemiddelde landbouwbedrijf was in 1968 15,7 ha groot met 14 
koeien en in 1973 17 ha met 23 koeien. In 1973 was het aantal bedrijven 
met minstens 40 melkkoeien (een minimum om rendabel en efficiënt te 
werken) in het blok Velden nog maar 4. 
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§ 5 . De v e r e d e l i n g 
In 1968 zowel als in 1973 bestond 19% van de totale produktie (uitge-
drukt in sbe) op hoofdberoepsbedrijven uit dierlijke verdelingsproduk-
tie. Ongeveer 82% hiervan kwam voor op de 25 veredelingsbedrijven die 
toen onderscheiden werden, terwijl 70% van de produktie op deze bedrij-
ven uit veredelingsproduktie bestond. De veredelingsproduktie komt dus 
vrij geconcentreerd voor. 





en spreiding van de ' 
Veredelin 














dieren aant. bedr . aant. d ieren 
1973 1968 1973 1968 1973 
2 478 47 37 2 827 3 500 
1120 39 30 1203 1324 
79 26 9 137 87 
140 5 3 346 200 
1) Kalvermesterij komt praktisch niet voor. 
2) In honderdtallen dieren. 
De varkenshouderij is de belangrijkste tak van de veredeling. De toe-
name van het aantal mest- en fokvarkens ging gepaard met een vermin-
dering van het aantal bedrijven waarop deze worden gehouden. De eenhe-
den per bedrijf zijn veelal vergroot. Zo nam het gemiddelde aantal mest-
varkens op de veredelingsbedrijven met mestvarkens toe van 108 tot 130 
en het aantal fokvarkens op dergelijke bedrijven met fokvarkens van 45 
tot 56. In 1973 waren er drie veredelingsbedrijven met minstens 200 
mestvarkens (waaronder twee met minstens 500) en vijf veredelingsbe-
drijven met minsten 60 fokvarkens (waaronder drie met minstens 100). 
Tegengesteld aan de ontwikkeling in de varkenshouderij is die in de 
pluimveehouderij. Zowel de pluimveehouderij voor de leg als voor de 
slacht werd ingekrompen. 
§ 6. De t u i n b o u w o n d e r g l a s 
De tuinbouw onder glas is in sbe gemeten de meest omvangrijke pro-
duktiesector in het gebied (zie tabel 11). In 1973 was op 56 (45%) van de 
123 hoofdberoepsbedrijven glastuinbouw de belangrijkste bedrijfstak (zie 
tabel 12). Het aantal bedrijven met glas nam iets toe en het areaal werd 
uitgebreid van 18 tot 22 ha. In bijlage 10 zijn de bedrijven ingedeeld naar 
grootte van de arealen glas die in 1968 en 1973 op de bedrijven aanwezig 
waren. De gemiddelde oppervlakte glas op de z.g. glasbedrijven was in 
1968 42 are en in 1973 47 are. Er zijn twee uitzonderlijk grote bedrijven 
met meer dan 1 ha glas, overwegend echter zijn de bedrijfsarealen glas 
vrij gering. Zo was in 1973 op 25 (tweederde) van de 37 glasbedrijven 
minder dan 50 are glas aanwezig. Op de gemengde glasbedrijven zijn de 
arealen in het algemeen nog kleiner. 
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Tabel 19. Hoofdteelten onder glas (glasbedrijven) 
Bed r i j f s -
a reaa l 
g l a s ( a re s ) 
< 3 0 
30 - 50 
50 - 70 
> 70 
Totaal 
< 3 0 
30 - 50 

























































































































1) Voor ongeveer de helft komkommers. 
2) In ares . 
3) In aantal. 
Andere belangrijke aspecten in de ontwikkeling zijn verschuivingen 
in teeltwijze en teelten. Wat dit eerste betreft, is te comstateren dat in 
1968 nog maar 46% van het areaal werd verwarmd en in 1973 reeds 85%. 
Overigens moet hierbij wel worden bedacht dat als verwarmd ook wordt 
beschouwd verwarming door verplaatsbare installaties (heteluchtkachels). 
De verschuiving in teelten wordt in tabel 19 geïllustreerd. In 1968 be-
trof 58% van het areaal tomaten als hoofdteelt, in 1973 maar 38% meer. 
Een ander verschil tussen beide jaren is dat in 1973 de tomatenteelt 
practisch uitsluitend op de bedrijven met grotere arealen voorkwam. De 
in deze periode te constateren uitbreiding van de augurkenteelt (van 26 
tot 45% van het glasareaal) daarentegen vond plaats op de minder grote 
bedrijven, terwijl in de categorie met de geringste glasarealen naast 
de augurkenteelt bloementeelt voor ging komen. Verschuiving naar bloe-
menteelt kwam nog weinig voor, zo werden in 1973 op maar vijf bedrij-
ven bloemen onder glas (te zamen 74 are) geteeld. 
Het gevolg van veranderingen in teeltplan was dat in 1973 tweederde 
van de glastuinders augurken teelde en maar eenkwart tomaten. Het lan-
delijk areaal augurken is sterk in Noord-Limburg geconcentreerd. Zo 
kwam van de in 1973 in Nederland geregistreerde 343 ha augurken 300 
ha voor in de provincie Limburg. In bijlage 11 zijn enkele belangrijke 
kengetallen over de teelt van augurken in vergelijking tot andere teelten 
gegeven. De rentabiliteit is zeer gevoelig voor het verloop van de teelt 
van de augurken in de opengrond, terwijl ook de voorteelt van zeer groot 
gewicht is . De augurkenteelt is nl. vrij kort van duur; ze vergt naar ver-
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houding lage diepteinvesteringen en het arbeidsinkomen bestaat voor een 
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Op vele bedrijven blijkt weinig speling te zijn voor eventuele uitbrei-
ding van het bedrijfsareaal glastuinbouw. Meer dan de helft van de glas-
bedrijven heeft hl. een bedrijfsoppervlakte kleiner dan 1 ha, terwijl bv. 
in het C.C.C .-rapport voor de ruilverkaveling Dubbroek wordt gesteld 
dat een kavel voor een glasbedrijf 1,5 ha moet zijn. Bovendien bestaat 
een aanzienlijk deel van de glasbedrijven uit meerdere kavels, nl. 20 uit 
één kavel, 7 uit twee, eveneens 7 uit drie en 3 uit minstens vier kavels. 
Overigens zijn studies gemaakt van de meest gewenste grootte en breed-
te van kavels met glasopstanden. 
§ 7. De o v e r i g e t u i n b o u w 
De vollegrondstuinbouw onderscheiden we in de fruit- en boomteelt 
en de overige vollegrondstuinbouw. Tabel 11 liet reeds zien dat de bete-
kenis van de fruit- en boomteelt toenam en van de overige vollegronds-
teelten afnam. Beide produktietakken zijn van geringe betekenis. 
De totale oppervlakte fruitteelt, in 1968 ca. 17 ha, was in 1973 ca. 
11 ha en de totale oppervlakte boomteelt (rozenteelt), in 1968 ca. 3 ha, 
was in 1973 ca. 10 ha. Van de drie fruit- en boomteeltbedrijven onder 
de hoofdberoepsbedrijven in 1973 (zie tabel 12) waren er twee fruitteelt-
bedrijf en één boomkwekerij. 
De overige vollegrondstuinbouw op hoofdberoepsbedrijven besloeg in 
1968 73 ha en in 1973 56 ha. Het grootste deel komt als nevenbedrijfs-
tak voor. Dit is ook het geval met de aspergeteelt. Het aantal bedrijven 
met asperges en het areaal bleef ongeveer gelijk. Het zeer geringe 
areaal jonge aanplant doet verwachten dat deze teelt eerder af dan toe 
zal nemen. 
De chamoignonteelt wordt hoofdzakelijk op gespecialiseerde bedrijven 
uitgeoefend. De totale produktie steeg van ca. 600 in 1968 tot ca. 750 sbe 
in 1973. Het aantal champignonbedrijven nam in deze periode van 7 tot 6 
af. De champignonteelt maakt maar ca. 4% van de gezamelijke produktie 
op hoofdberoepsbedrijven uit. 
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§ 8 . D e a r b e i d s p r o d u k t i v i t e i t 
De arbeidsproduktiviteit wordt uitgedrukt in aantal sbe pe r man. Dit 
i s derhalve een zee r grove benadering. Enerzi jds blijft de volwaardig-
heid van de arbeidskrachten buiten beschouwing terwijl anderzijds met 
vri j algemene normen de produktieomvang wordt berekend. Vooral voor 
de tuinbouw is de sbe-berekening grof. Zowel de produktie (in sbe) als 
de arbeidsbezetting (aantal vaste arbeidskrachten) kwam reeds t e r sp ra -
ke. 
Tabel 2 1 . Ontwikkeling bedrijfsomvang en arbeidsproduktiviteit 
Gemiddeld (e) 
Glas-/champignonbed rijven 





Totaal 93 120 1,29 1,25 72 96 
x) Exclusief één afwijkend bedrijf. 
De produktie per man (aantal sbe per vaste arbeidskracht) nam in 
deze vijf j a a r toe van 72 tot 96 ofwel met 5,9% per j a a r . Deze stijging 
was enerzi jds het gevolg van daling van het aantal arbeidskrachten 
(waardoor het aantal sbe pe r man s teeg met ca. 3,2% per jaar) en ander -
zijds van uitbreiding van de produktie (waardoor het aantal sbe per man 
steeg met ca. 2,6% per j aa r ) . 
Het aantal sbe per man wijkt niet af van het landelijke gemiddelde 
m a a r blijft wel achter bij het gemiddelde van bijvoorbeeld Brabant en 
Limburg. Bij de gemengde glas-/champignonbedrijven is de oorzaak van 
de lage arbeidsproduktiviteit de geringe bedrijfsomvang. Bij de g l a s - / 
champignonbed rijven en de landbouwbedrijven is gezien de arbeidsbezet-
ting de bedrijfsomvang te gering of gezien de bedrijfsomvang de a r b e i d s -
bezetting nog te hoog. De categorie zuivere glasbedrijven heeft overigens 
een iets hogere arbeidsproduktiviteit (89) dan de champignonbedrijven 
(78). 

































TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING (1973-1983) 
§ 1. A a n t a l h o o f d b e r o e p s b e d r i j v e n 
Voor een benadering van de toekomstige ontwikkeling van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven is een belangrijke informatie de leeftijd van de 
bedrijfshoofden. Bijlage 12 geeft de leeftijdsopbouw en de opvolgingssi-
tuatie weer. Met name onder de glastuinders zijn veel jongeren en onder 
de landbouwers veel ouderen. 
In 1973 was maar 11% van de glastuinders c.a. 55 jaar en ouder en 
26% van de landbouwers c a . . Op ongeveer dergelijke percentages bedrij-
ven komt in de komende tien jaar de opvolging aan de orde. Van de 23 
bedrijfshoofden van 55 jaar en ouder hebben er maar 5 een opvolger in 
eigen gezin. Wanneer gelijke verhoudingen worden aangehouden als in het 
recente verleden bestonden 1) dan zullen van deze 23 bedrijven er 13 als 
gevolg van beroepsbeëindiging verdwijnen. 
Voor beroepsverandering komen in aanmerking 2) 49 glastuinders c.a. 
en 36 landbouwers c.a. De effectieve vermindering van het aantal bedrij-
ven door beroepsverandering (waarbij verrekend enige toetreding) was 
in de periode 1968 - 1973 0,8% per jaar voor de glastuinders en 2,6% per 
jaar voor de landbouwers. Bij dezelfde percentages in de nabije toekomst 
neemt het aantal bedrijven door beroepsverandering met 4, resp. 9 af. 
In een aantal gevallen vermindert het aantal bedrijven door andere 
oorzaken (overname van een bedrijf buiten het blok, combinatie van be-
drijven en beroepsbeëindiging van jongere bedrijfshoofden). Bij een 
zelfde percentage als in het recente verleden, vermindert het aantal be-
drijven daardoor met 5. 
Bij een dergelijke ontwikkeling zouden er in 1983 nog 55 glastuinders 
en 37 landbouwers zijn en zou het aantal glastüinders met gemiddeld 
1,2% per jaar afnemen en het aantal landbouwers met 4,9% per jaar . 
1) Rekening houdend met enige secundaire afvloeiing en met verrekening 
van enkele nieuwe vestigingen, zoals die ook in het verleden voorkwa-
men. 
2) Namelijk eenkwart van de 50 tot 55-jarigen, driekwart van de 45 tot 
50-jarigen, alle jongeren en de helft van de opvolgers. 
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Tabel 22. Vooruitberekening van de mutaties tot 1983 
Hoofdberoepsbedrijven Aantal bedrijven met mutaties 1) 
totaal voortgezet verdwenen 
Glastuinders: beroepsbeëindiging 7 6 1 
Glastuinders: beroepsverandering 4 - 4 
Glastuinders: overige oorzaken 2 2 
Landbouwers: beroepsbeëindiging 16 4 12 
Landbouwers: beroepsverandering 9 9 
Landbouwers: overige oorzaken 3 - 3 
1) Waarbij verrekening heeft plaatsgehad met tegengestelde mutaties. 
Bij een andere benadering is van elk bedrijf nagegaan wat te verwach-
ten is ten aanzien van het voortbestaan, mits de omstandigheden niet 
drastisch worden gewijzigd. Als blijvers worden beschouwd de bedrijven 
die gezien de situatie waarin bedrijf en bedrijfshoofd verkeert, over tien 
jaar nog zullen bestaan als hoofdberoepsbed rijf. In bijlage 13 zijn de be-
drijven uit 1973 naar waarschijnlijk blijvende en wijkende ingedeeld. Bij 
een percentage blijvers 1) van 84 zijn er in 1983 nog 52 glastuinders en 
bij een percentage blijvers 1) van 72 nog 44 landbouwers. Het aantal 
glastuinders zou daarbij met gemiddeld 1,8% per jaar afnemen en het 
aantal landbouwers met 3,2% per jaar . In deze percentages is echter a l -
leen met vermindering gerekend, terwijl in de vooruitberekening enige 
toetreding is verdisconteerd. Anderzijds is het percentage bedrijven dat 
als blijvers is gezien betrekkelijk hoog en heeft een aantal daarvan een 
zeer geringe omvang, waardoor het aantal wijkers zou kunnen stijgen. 
Of er inderdaad nog enkele nieuwe vestigingen (van glasbedrijven) zullen 
plaatsvinden, is onzeker. Zo is er de mogelijkheid van vestiging door 
verdreven tuinders uit Venlo, anderzijds wordt vestiging door wettelijke 
bepalingen moeilijker gemaakt (zie hoofdstuk I paragraaf 3). 
Op grond van het voorgaande wordt het aantal bedrijven in 1983 op 
90 gesteld, wat neerkomt op een jaarlijkse vermindering met 3,1% (in de 
afgelopen vijf jaar was dit 2,6%). 
§ 2. B e d r i j f s s t r u c t u u r 
Een grove indruk van de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur geeft 
de ontwikkeling naar bedrijfstypen. Over de laatste jaren blijkt deze uit 
1) Blijvers plus de helft van de bedrijven waarvan het voortbestaan nog 
onzeker is . 
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tabel 13. Het is echter niet reëel de verschuivingen die zich tussen de 
categorieën bedrijven voordeden te extrapoleren. Daarvoor zijn de aan-
tallen van enkele bedrijfstypen te ger ing. Volstaan wordt met de verhou-
ding weer te geven van de "blijvende" bedrijven naar type. 
Tabel 23. Ontwikkeling naar bedrijfstype 
Aantal bedrijven 













































Het is aannemelijk dat de categorie gemengde landbouwbedrijven g e -
heel verdwijnt ten gunste van de categorieën landbouw- en veredel ings-
bedrijven en de vollegrondsgroentenbedrijven ten gunste van de (gemeng-
de) glasbedrijven. Te stellen is dat het aantal glasbedrijven c.a. in 1983 
ongeveer 50 zal bedragen en het aantal landbouwbedrijven c.a. ongeveer 
40. 
§ 3 . B e d r i j f s o p p e r v l a k t e s t r u c t u u r 
Een raming van de oppervlakte cultuurgrond die in het blok wonenden 
over tien j a a r in gebruik zullen hebben is een hachelijke zaak. In de p e -
riode 1968 - 1973 verminderde deze oppervlakte met 3,5 â 4% ofwel g e -
middeld met 0,7 à 0,8% per j a a r . Met de vaststel l ing van de begrenzing 
van het blok is kennelijk rekening gehouden met de te verwachten ont-
wikkeling. Zo zijn het uitbreidingsplan Velden-Oost en andere u i tbre i -
dingen ten behoeve van woningbouw buiten het blok gehouden. 
Bij gebrek aan exacte informatie over de mate waarin grond aan agra-
r i sch gebruik zal worden onttrokken, wordt dit na ruggespraak met de 
C D . voorhands op 5% gesteld. Dit zou betekenen dat 933 ha cultuurgrond 
overblijft. Bij een zelfde gemiddelde vermindering als in de laats te j a -
ren zou deze oppervlakte ca . 900 ha zijn. 
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Tabel 24. De oppervlakte cultuurgrond 


































- 2 , 5 % - 0 , 8 % 
- 1 , 7 % 
- 0 , 8 % - 0 , 9 % 
In 1968 hoorde ruim 4% en in 1973 ruim 12% bij nevenbedrijven. Ook 
de ontwikkeling van dit grondverkeer is onzeker. Bij aanname dat 8% bij 
nevenbed rijven zal behoren zouden de hoofdberoepsbedrijven 830 ha om-
vatten. In het vervolg zal de cultuurgrond behorende bij hoofdberoeps-
bedrijven worden afgerond op 800 ha. 
Via een lognormale verdeling is het nu mogelijk de bedrijfsopper-
vlaktestructuur voor 1983 weer te geven. Het heeft gezien de uiteenlopen-
de bedrijfstypen geen zin hierbij een gemiddelde oppervlakte te noemen. 
Tabel 25. Bedrijfsoppervlaktestructuur 
< 2 ha 
2 - 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 


























































De bedrijfsoppervlaktestructuur van de landbouwbedrijven c a . is af 
te leiden uit tabel 25. Van de ca. 40 bedrijven in 1983 zal een derde klei-
ner dan 15 ha zijn, een derde 15 - 20 ha en een derde minstens 20 ha. 
Door weging met de globale gemiddelden uit de tabel is de oppervlakte 
van deze bedrijven in 1983 te stellen op ca, 700 ha (gemiddeld 17 â 18 ha) 
en die van de glasbedrijven c.a. op ca. 100 ha. 
§ 4 . P r o d u k t i e o m v a n g s t r u c t u u r 
Voor de berekening van enkele kengetallen is een raming nodig van de 













8 700 sbe 
600 sbe 
3 500 sbe 
3 200 sbe 
1100 sbe 
1 600 sbe 
18 700 sbe 
ging voor van 2,5 â 2,6% per j aa r , veroorzaakt door me t name u i tb re i -
ding en intensivering van de glastuinbouw. Wanneer we de tendenties uit 
de ontwikkelingen in de laats te j a r en extrapoleren, dan komen we voor 
1983 aan de volgende produktieomvang. 
Glastuinbouw 4% van 800 ha (ca. 30 ha)x 290 sbe 
Champignonteelt 
Veredeling 
Rundveehouderij 58% grasland van 800 ha x 6,85 sbe 
Granen 10% van 800 ha x 3 sbe 
Hakvruchten 10% van 800 ha x 7 sbe 
Overige akkerbouw (snijmais) 10% van 800 h a x 4 sbe 
Totaal akkerbouw 30% van 800 ha 
Groenten in de open grond 6% van 800 ha x 17 sbe 
Overige tuinbouw idem 2% van 800 ha 
Totaal tuinbouw in de open grond 8% van 800 ha 
Totaal ca . 
In bijlage 14 is de ontwikkeling van 1968 tot 1973 en de voorui tbere-
kende ontwikkeling van 1973 tot 1983 schematisch voorgesteld. Aangeno-
men is daarbij dat: 
1. De glastuinbouw in betekenis toeneemt, zowel door uitbreiding van het 
a reaa l als door enige intensivering (door verwarmen en uitbreiding 
van de bloementeelt). 
2. In de omvang van de champignonteelt pract isch geen verandering komt. 
3 . De veredelingsproduktie met een zelfde tempo als in de periode 1968-
1973 zal toenemen. Dit tempo (een toename met gemiddeld 2,7% per 
jaar ) is vergeleken met andere blokken laag, waardoor de aanname 
voor 1983 als een minimum zou kunnen worden gezien en een gro te re 
uitbreiding zeer wel mogelijk i s , ware het niet dat de kansen reëe l 
zijn dat uitbreiding zal worden bemoeilijkt door de Hinderwet 1) en 
de beperkingen die in het gemeentelijke algemene bestemmingsplan 
streeksgewijs zijn opgelegd (zie hoofdstuk I paragraaf 3). 
4 . Het percentage grasland zal toenemen evenals de grootveebezetting 
op het gras land. 
5. Het a reaa l bouwland zal afnemen bij een relat ieve toename van het 
percentage voedergewassen. 
6. Het a reaa l vollegrondstuinbouw verder zal afnemen zonder dat inten-
sivering in het overblijvende areaa l optreedt. 
Evenals bij de veredeling doch op andere gronden wordt enig voorbe-
houd gemaakt ten aanzien van de glastuinbouw. E r is namelijk geen r e -
kening gehouden met een zekere "overflow" uit Venlo. 
1) Wat nu reeds in enkele gevallen speelt . 
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In de rundveehouderij is een ontwikkeling mogelijk die schoksgewijze 
verloopt, met name door overgang op ligboxenstalling. 
De totale produktie op hoofdberoepsbedrijven kan aldus verlopen van 
ca. 13 000 sbe in 1968 en ca. 14 700 sbe in 1973 tot ca 18 700 in 1983. De 
jaarlijkse groei wordt dan in de komende tien jaar 2,4% (was eerder 
2,5%). Uitgaande van de veronderstelde 18 700 sbe is via een lognormale 
verdeling de bedrijf somvangstructuur in 1983 weer te geven. Dit is apart 
gedaan voor de landbouwbedrijven c a . door op deze bedrijven te betrek-
ken de totale produktie minus de glastuinbouw, de champignonteelt en 
ongeveer twee derde van de vollegrondsgroententeelt. 
Tabel 25. Bedrijfsomvangstructuur landbouwbedrijven c.a. en alle 



























































































































De gemiddelde bedrijfsomvang van de glasbedrijven c.a. zou dan ver -
lopen van 87 sbe in 1968 en 106 sbe in 1973 tot 198 sbe in 1983 en die 
van de landbouwbedrijven c.a. van 97 sbe in 1968 en 134 sbe in 1973 tot 
220 sbe in 1983. De groei van de gemiddelde omvang van de glasbedrij-
ven c.a. is dan over de periode 1973-1983 6,4% en groter dan die over 
de afgelopen jaren (4% per jaar). Voor de landbouwbedrijven c.a. is dit 
andersom, de gemiddelde groei was 6,7% en wordt 5% per jaar. 
§ 5 . P r o d u k t i e p e r m a n 
De vermindering van het aantal landbouwbedrijven c.a. (over 1968-
1973 gemiddeld 5,5% per jaar) is voor de komende tien jaar op gemiddeld 
ruim 4% geraamd. Het aantal vaste arbeidskrachten per 100 bedrijven 
was in 1968 127 en in 1973 123. Wanneer voor 1983 120 arbeidskrachten 
per 100 bedrijven wordt aangehouden, betekent dit dat er op de 40 be-
drijven 48 vaste arbeidskrachten zijn. Bij dit aantal stijgt dan het aantal 
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sbe per man van 77 in 1968 en 109 in 1973 tot 183 in 1983. De toename 
van de arbeidsproduktiviteit (gemeten in sbe per man) is dan voor 1973-
1983 gemiddeld 5,3% per jaar en daarmee geringer dan in de afgelopen 
vijf jaar (gemiddeld 7,2% per jaar) . 
De produktiviteitsstijging per man voor de glasbedrijven c.a. laat 
zich voor de toekomst berekenen op gemiddeld 6,7% per jaar tegen 4,7% 
in de laatste jaren. Deze verloopt dan van 66 in 1968 en 83 in 1973 tot 
159 sbe in 1983 en blijft daarmee lager dan op de andere bedrijven. 
§ 6. A r b e i d s i n k o m e n s en t o e t s i n g a a n de E G - r i c h t -
l i j nen 
Voor de berekening van de arbeidsinkomens is gebruik gemaakt van 
de gegevens die ten behoeve van het ruilverkavelingsgebied Dubbroek 
beschikbaar zijn. Deze werden door de Cultuurtechnische Dienst met in-
spraak van de Dienst Bedrijfsontwikkeling berekend. De aangehouden 
arbeidsinkomens per sbe per produktietak zijn als volgt: 
glastuinbouw en champignonteelt 250 gld. per sbe 
veredeling 160 gld. per sbe 
rundveehouderij 165 gld. per sbe 
akkerbouw 165 gld. per sbe 
groenten in de open grond 225 gld. per sbe 
overige tuinbouw in de open grond 175 gld. per sbe 
In bijlage 15 is de verdeling naar arbeidsinkomensklassen voor 1973 
weergegeven. Een beeld van de toekomstige situatie wordt gebaseerd op 
de gegevens die in de vorige paragraven zijn uitgewerkt. Omdat de be-
drijven zo heterogeen zijn is het nodig een berekening voor de toekomst 
per hoofdbedrijfstypen (glasbedrijven c.a. en landbouwbedrijven c.a.) op 
te zetten. Het resultaat van deze benadering is voor het totaalaantal be-
drijven eveneens in de bijlage weergegeven. 
Daaruit blijkt dat in 1983 ca. 500 ha zal voorkomen op bedrijven met 
een vergelijkbaar inkomen (56%). Ten aanzien van het 40%-criterium 
moet hierop nog 185 ha in mindering worden gebracht, namelijk de op-
pervlakte cultuurgrond op bedrijven waar in 1973 reeds het arbeidsin-
komen per man 30400 gulden of meer bedroeg. Aldus blijft 315 ha over 
ten aanzien van het 40%-criterium (35%). Via deze benadering is de con-
clusie dat het 70%-criterium met 56% lang niet gehaald wordt en dat ook 
het 40%-criterium buiten het bereik blijft. Bij deze benadering is echter 
geen rekening gehouden met de efficiency-voordelen die een eventuele 
ruilverkaveling kan bieden. Inclusief deze verbetering mag verwacht 
worden dat aan het 40%-criterium voldaan kan worden, zij het dat de 
marge krap zal zijn. 
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SAMENVATTING EN SLOTBESCHOUWING 
Het ruilverkavelingsgebied Velden is een klein blok tegen Venlo aan. 
De begrenzing is zo vastgesteld dat het dorp Velden te zamen met het 
uitbreidingsplan "Velden-Oost" en andere uitbreidingen ten behoeve van 
de woningbouw er buiten vallen. Binnen de blokgrens wordt op enkele 
plaatsen (o.a. in Bong) ook vrij druk gebouwd (met name in de vrije sec-
tor). In het gemeentelijke bestemmingsplan wordt o.a. gesteld dat het 
voortgaand bouwen van buitenhuizen desastreuze gevolgen kan hebben, 
met name ten aanzien van natuur en landschap. Voor de landbouw kan 
een dergelijke ontwikkeling eveneens moeilijkheden opleveren. 
Het bestemmingsplan dateert uit 1970 en heeft een interim karakter. 
Belangrijke studies zijn gaande ten behoeve van een gericht ruimtelijk 
beleid. Van verschillende zijde is aangedrongen om het grootste deel van 
de agrarische gronden als landschappelijk waardevol te beschouwen. 
Voorlopig worden reeds hogere eisen gesteld aan de agrarische bedrij-
ven, niet alleen aan nieuwe vestigingen maar ook aan uitbreiding op be-
staande bedrijven. Voor het grootste deel van de bestaande bedrijven l e -
vert dit geen problemen op. Voor een kleine groep (ca. 10%) zou dit wel 
het geval kunnen zijn (bijvoorbeeld als geen vrijstelling wordt verleend). 
Gezien de aanspraken van anderen op de gronden in het blok, is het van 
groot belang dat ook de landbouw tijdig haar belangen kenbaar maakt 1). 
Een complicatie hierbij zijn de verschillende bedrijfsstructuren (giasbe-
drijven, veredelingsbedrijven, landbouwbedrijven) en dientengevolge 
enigszins uiteenlopende belangen. 
Waarschijnlijk zal het plan van een recreatieve ontsluitingsweg in het 
oosten van de gemeente (voorlopig) niet worden gerealiseerd. Ook de 
omlegging van Rijksweg 54 ten westen van Velden zal voorlopig niet wor-
den uitgevoerd. Wel is het gemeentelijk beleid erop gericht bebouwing in 
het geplande tracée te voorkomen. 
De landbouwkundige situatie is gemeten aan de hand van twee peilja-
ren, nl. 1968 en 1973. Op basis van de ontwikkelingen in deze periode en 
informaties uit andere bronnen dan de S.T.U.L.M, is het mogelijk een 
beeld te schetsen van de toekomstige ontwikkeling. Hierbij wordt onder-
scheid gemaakt naar een aantal aspecten die bepalend zijn voor de agra-
rische structuur. 
- Aantalsontwikkeling bedrijven en arbeidsplaatsen 
In 1973 waren er 123 hoofdberoepsbed rijven en 27 geregistreerde ne-
venbedrijven (met minstens 10 sbe). Een belangrijk aspect in het gebied 
is de diversiteit in bedrijfstype. Onderscheid is gemaakt tussen (in 1973) 
1) Sedert medio 1974 is elke ruilverkaveling onderworpen aan een in-
spraakprocedure . 
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62 glas-/champignonbed rijven (waarvan 42 gespecialiseerde en 20 ge-
mengde) en 61 overige bedrijven (25 veredelingsbedrijven, 23 landbouw-
bedrijven, 6 vollegrondstuinbouwbedrijven en 7 gemengde landbouwbe-
drijven). Kortheidshalve wordt de eerste hoofdgroep als glasbedrijven 
c.a. aangeduid en de andere als landbouwbedrijven c a . Het aantal glas-
bedrijven c.a. nam in de periode 1968-1973 met gemiddeld 1% per jaar 
toe en het aantal landbouwbedrijven c.a. met gemiddeld 5,5% per jaar af. 
Onder invloed van het afwijkende verloop van het aantal glasbedrijven 
c.a. verminderde het totale aantal hoofdberoepsbedrijven maar met ge-
middeld 2,6% per jaar, dus in een iets trager tempo dan landelijk (ruim 
3% per jaar). De toename van het aantal glasbedrijven c.a. werd veroor-
zaakt doordat enige vermindering (uitsluitend door beroepsverandering) 
werd overgecompenseerd doordat er nog bedrijven bijkwamen en 
door bedrijfstypeverandering van landbouwbedrijven c.a. Het verloop 
van het aantal landbouwbedrijven c.a. werd veroorzaakt door beroepsbe-
eindigingen beroepsverandering in gelijke mate en enige overgang naar 
de categorie glasbedrijven c.a., terwijl er in het geheel geen bedrijven 
bijkwamen. Gerelateerd aan het aantal bed rijfshoofd en jonger dan 55 jaar 
verdween gemiddeld 2,6% van de landbouwbedrijven c.a. per jaar door 
beroepsverandering. Dit is een hoog percentage (landelijk 1,5%). 
Het aantal beroepspersonen op hoofdberoepsbedrijven verminderde 
tussen 1968 en 1973 in ongeveer gelijk tempo met het aantal bedrijven. 
Het aantal meewerkende zoons nam sterker af, maar het aantal werkne-
mers in vaste dienst nam zelfs iets toe. Deze zijn voornamelijk te vin-
den op de glasbedrijven. 
De prognose van het aantal hoofdberoepsbedrijven voor het jaar 1983 
gaat uit van de huidige opvolgingssituatie. Hierbij is rekening gehouden 
met waarschijnlijke afvloeiing van enkele opvolgers. Beroepsverandering 
werd geëxtrapoleerd. Deze berekening werd getoetst aan een blijvers-
wijkersindeling, waaraan de dienst bedrijfsontwikkeling heeft meege-
werkt. De uitkomsten van beide benaderingen lopen nogal uiteen. Volgens 
de blijvers-wijkersindeling zou het verminderingspercentage voor de 
glasbedrijven c.a. iets hoger en voor de landbouwbedrijven iets lager 
worden. Voor 1983 is het aantal bedrijven bepaald op 90, wat een ver-
mindering betekent met ruim 3% per jaar. Het aantal beroepspersonen 
op de bedrijven zal bij een gemiddelde arbeidsbezetting van ca. 1,2 man 
per bedrijf 105 a 110 bedragen. Het aantal arbeidsplaatsen in de land-
en tuinbouw zal op deze wijze met bijna 50 afnemen. 
- Cultuurgrond, grondverkeer en bedrijfsoppervlakte 
De geregistreerde cultuurgrond van de bedrijven in het blok bedroeg 
in 1973 983 ha, dat is 38 ha minder dan in 1968. Overigens is de opper-
vlakte cultuurgrond in het blok met de ter beschikking staande gegevens 
niet exact te volgen. Er ging vrij veel grond bij nevenbedrijven behoren, 
waardoor de oppervlakte van hoofdberoepsbedrijven afnam met 115 ha 
tot 864 ha en het percentage in gebruik op deze bedrijven daalde van 96 
tot 88%. Vrij veel grond (ongeveer evenveel als vrijkwam bij bedrijfsver-
kleining c.q. opheffing) werd bij overgang van hoofdberoeps- tot nevenbe-
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drijf vastgehouden, waarmee andere bedrijven derhalve niet konden wor-
den vergroot. Door het verdwijnen van hoofdzakelijk kleinere bedrijven 
en grondverwerving op de overige, is de gemiddelde grootte stijgende. 
Zo waren de tussen 1968 en 1973 verdwenen landbouwbedrijven gemid-
deld 0,5 ha kleiner dan het gemiddelde voor de gehele groep en nam 
daardoor alleen de gemiddelde grootte toe van 15,7 tot 16,2 ha, terwijl 
de voortgezette landbouwbedrijven werden vergroot met 1,5 tot 17,7 ha. 
Ook de gemiddelde grootte voor alle andere bedrijfstypen met uitzonde-
ring van de glas-/champignonbedrijven (dus ook van de veredelitigsbe-
drijven) is stijgende. De vrijkomende grond wordt dus maar ten dele 
door landbouwers verworven. 
In welke orde van grootte de oppervlakte cultuurgrond in de komende 
jaren zal verminderen, is niet te voorspellen. Daartoe zou meer infor-
matie nodig zijn. Wanneer bij gebrek aan gegevens hierover eenzelfde 
verminderingstempo als in de laatste jaren wordt aangehouden, dan 
wordt de geregistreerde cultuurgrond voor 1983 ca. 900 ha, waarvan 
800 ha (in verhouding evenveel als in 1973) verondersteld wordt bij 
hoofdberoepsbedrijven te behoren. Vervolgens is te becijferen dat dan 
ongeveer 700 ha bij landbouwbedrijven c.a. zal behoren en ongeveer 100 
ha bij glasbedrijven c.a. Het gemiddelde voor de landbouwbedrijven c.a. 
wordt dan 18 ha, terwijl het in 1973 13 ha was. Voor de bedrijven met 
voornamelijk rundveehouderij en/of akkerbouw kan dit gemiddelde veel 
hoger uitkomen. 
- Bedrijfstype en produktietakken 
In hoofdstuk IV paragraaf 5 wordt geschetst hoe de omvang van de 
voorkomende produktietakken zich de komende tien jaren zou kunnen 
ontwikkelen. In grote lijnen zijn de tendenties uit de laatste jaren geëx-
trapoleerd. De grote verscheidenheid in produktie blijkt wel uit de aan-
wijzing dat, hoewel de glastuinbouw de belangrijkste produktietak in het 
gebied is, ze in 1973 toch niet meer dan 36% van de totale produktie uit-
maakte. In de schets voor 1983 is dit tot 46% toegenomen. Hoewel de ont-
wikkeling in de laatste jaren en de beoordeling van de dienst bedrijfs-
ontwikkeling (blijvers-wijkersindeling) het vooruitberekende aantal glas-
bedrijven c.a. van ongeveer 50 ondersteunen, moet toch worden overwo-
gen of een dergelijk verloop van aantal bedrijven en produktie niet te 
hoog is gegrepen. Behalve enkele "uitschieters" zijn de bedrijven nl. 
merendeels vrij klein en wijst het teeltplan op vele bedrijven op een ge-
ringe inzet van kapitaal. Typisch voor deze bedrijven is de augurken-
teelt. Deze is nog vrij arbeidsintensief, maar de kans bestaat dat de in-
voering van een plukmachine hierin snel verandering gaat brengen. Door 
lage investeringen hoeft weinig te worden afgeschreven. De rentabiliteit 
is sterk afhankelijk van "gelukkige" voorteelten en het verloop van de 
oogst van de augurken in de open grond. De toekomst van dergelijke be-
drijven is weinig rooskleurig. In het algemeen trouwens nemen de renta-
biliteitsproblemen op de glasbedrijven steeds meer toe en kunnen steeds 
meer kleine bedrijven niet meer "meekomen". Te verwachten is dan ook 
een toenemende uitkristallisatie van de bedrijven in de gehele glassector. 
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De overheid zal een steeds g ro te re rol gaan spelen. Hierbij is te denken 
aan het voorstel van het Landbouwschap de glasafbraakpremies los te 
koppelen van de beëindigingsregeling van het O. en S.-fonds, de glasaf-
braakpremie te verhogen, speciale regelingen te treffen voor de bes t em-
ming van vrijkomende grond in de glastuinbouwcentra en te bevorderen 
dat bij bedrijfsbeëindiging snel ler een totale schuldsanering kan worden 
getroffen met de schuldeisers (zowel preferente als concurrente) . Lande-
lijk wordt door de directe marktordeningsvraagstukken van het Minis te-
r i e van Landbouw een produktievermindering (tomaten, komkommers) 
van 10% gewenst geacht. Naast versnelde afvloeiing van economisch v e r -
ouderde bedrijven zou afremming van de bouw van nieuwe kassen en 
overgang op de teelt van "nieuwe" produkten (paprika, aubergine e.d.) 
aan te bevelen zijn. De vooruitberekening is echter gehandhaafd mede 
gezien de kans dat een s t e rke re vermindering van het aantal giastuinders 
en een zwakkere groei van de glastuinbouw zal worden gecompenseerd 
door hervestiging in het gebied van Venlose tu inders . Mogelijk onder-
vindt het blok hierbij concurrentie van het ruilverkavelingsgebied 
Dubbroek 1) en moet het vooruitberekende aantal en areaal als een max i -
mum worden gezien. Naar de inkomens- en vermogensposit ie van de 
glastuinders in het gebied, hun investeringsgeneigdheid en de ontwikke-
ling van hun bedrijven zou nader onderzoek gewenst zijn. Daarbij ware 
te betrekken of, en zo ja in welke mate , met hervestiging vanuit Venlo 
rekening dient te worden gehouden. 
Over de andere produktietakken kunnen we kort zijn. In het gebied 
komen maar enkele (hoofdzakelijk gespecial iseerde) bedrijven voor met 
champignonteelt, fruitteelt en rozenteelt . De vollegrondsgroententeelt 
vormt voornamelijk een nevenproduktietak (contractteelt) . De a spe rge -
teelt loopt in omvang terug . Dit is te wijten aan o.a. de eisen die aan de 
grond worden gesteld, s chaa r se r wordende ervaren asperges tekers , con-
current ie op de ve r se mark t uit Frankri jk evenals van verwerkte a s p e r -
ges uit Taiwan en het r i s ico van nachtvorstschade. Sinds enkele ja ren 
worden de mogelijkheden onder glas nagegaan. De vooruitzichten lijken 
vri j gunstig, doch het zou te voorbarig zijn om hiervan reeds veel te 
verwachten. 
Uitgesproken akkerbouwbedrijven komen in het gebied niet voor; de 
akkerbouw is een nevenproduktietak. De laats te j a ren is e r een s terke 
toename van de snijmaisteelt . Het is daarom aannemelijk dat een v e r -
mindering van het percentage akkerbouw als tussen 1968 en 1973 niet 
m e e r voor zal komen. De intensiteit van het graslandgebruik is in het a l -
gemeen laag. Dit wordt veroorzaakt door de vele bedrijven waarop de 
rundveehouderij geen hoofdzaak i s . E r wordt veel jongvee gehouden. De 
spreiding in omvang van de melkveestapels was en bleef groot. In 1973 
hadden vier van de 23 boeren in het blok minstens 40 melkkoeien. Het 
aantal bedrijven met een of andere veredelingstak wordt kleiner, de een-
heden dierli jke veredeling worden g ro te r . In 1968 zowel als in 1973 b e -
stond 19% van de totale produktie uit veredelingsproduktie. De 25 v e r e d e -
1) Zie artikel in "Het Financiële Dagblad" van 21 juli 1975. 
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lingsbedrijven, waarop in 1973 70% van de veredelingsproduktie gecon-
centreerd was, waren gemiddeld ruim 8 ha groot. 
De ontwikkeling naar bedrijfstype wijst op een verdergaande specia-
lisatie. Het is aannemelijk dat gemengde bedrijfstypen practisch zullen 
verdwijnen. In de schets voor 1983 neemt de totale produktie (gemeten 
in sbe) van hoofdberoepsbedrijven met gemiddeld 2,5% per jaar toe bij 
een groei van de glastuinbouw met 5%, de veredeling met 2,5% en de 
rundveehouderij met 1,5% per jaar en een inkrimping van de overige 
tuinbouw en de akkerbouw. 
- Produktieomvang per bedrijf en per man 
In 1973 had bijna 60% van de hoofdberoepsbedrijven een omvang klei-
ner dan 110 sbe 1), waarmee ze in feite te klein zijn om aan een man 
onder redelijke omstandigheden een volledige dagtaak te geven. Dat wil 
niet altijd zeggen dat öp deze bedrijven verborgen werkloosheid aanwe-
zig is . Met name minder gunstige bedrijfsomstandigheden (o.a. gebrek-
kige verkaveling, outillage en mechanisatie) kunnen het nodig maken dat 
ook bed rijfshoofden op kleinere bedrijven een groot aantal uren werk-
zaam zijn. Wel kan hieruit de conclusie getrokken worden dat veel bedrij-
ven als inkomensbron te klein zijn, zeker als men bedenkt dat de feite-
lijke arbeidsbezetting in een aantal gevallen groter is dan één man. 
Het aantal vaste arbeidskrachten op hoofdberoepsbedrijven is in de 
periode 1968-1973 met ruim 3% per jaar teruggelopen. Daarnaast is de 
totale produktieomvang toegenomen met 2,5% per jaar. Hierdoor kon het 
aantal sbe per man toenemen van 72 tot 96 ofwel met gemiddeld ca. 6% 
per jaar. Ook op de bedrijven die in beide jaren tot de categorie hoofd-
beroepsbedrijven behoorden was deze groei gemiddeld 6% per jaar. De-
ze toename komt dus overeen met het landelijke gemiddelde. Het niveau 
van 96 sbe per man is eveneens ongeveer gelijk aan zowel het landelijk 
gemiddelde als het gemiddelde voor de Noordelijke Maasvallei. Ook in 
de toekomst zal de produktieomvang per man nog belangrijk toenemen. 
Op de eerste plaats door een vermindering van het aantal beroepsperso-
nen (met ca. 3,5% per jaar). Van de andere kant zal de totale produktie-
omvang verder toenemen met naar raming 2,5% per jaar, ondanks enige 
inkrimping van het areaal cultuurgrond. 
- Arbeidsopbrengst 
Volgens een globale toetsing van het blok aan de E.G.-richtlijnen ten 
aanzien van de ontwikkeling van het arbeidsinkomen per man, wordt het 
70%-criterium lang niet gehaald en blijft het 40%-criterium met 35% net 
buiten het bereik. Indien gerekend wordt met een verbetering die een 
eventuele ruilverkaveling zal opleveren, zal het gebied wellicht met een 
1) Namelijk 66% van de glasbedrijven c.a. en 52% van de landbouwbedrij-
ven c.a. 
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krappe marge aan het 40%-criterium kunnen voldoen. Zowel de hoogte 
als de aangenomen ontwikkeling van het zogenaamde paritaire niveau van 
het arbeidsinkomen, zijn thans echter in discussie. Als hierin verande-




Beschrijving en betekenis van voormalige "meldingsgebieden" in het blok. 1) 
Fossa Eugeniana 
Een sterk geaccidenteerd gebied gelegen ten oosten van Lingsfort tegen de Duitse 
grens, dat deels bebost is en overblijfselen bevat van de in 1626 aangelegde kanaalwer-
ken, die de Rijn met de Maas moesten gaan verbinden, maar welk kanaal nimmer tot 
voltooiing is gekomen. De bossen bestaan uit naald- en loofhout. Het geheel heeft naast 
een historische betekenis ook landschappelijke waarde. 
Molenven of Turfkoel 
Een klein ven met aan de westzijde een steil opgaande bosrand (naaldhout) met d ras -
sige oevers, gelegen ten zuiden van de buurtschap Bong en ten westen van Schandelo. 
Als restant van een oude Maasarm heeft dit ovaal gevormde ven, met een grote opper-
vlakte open water, historische betekenis. Bovendien heeft het uit landschappelijk en 
geomorfologisch opzicht waarde. De volgende planten zijn aanwezig: 
waterscheerling, waterdrieblad, holpijp, gele l is , grote waterweegbree, grote egelskop, 
meikeppé, water zuring, wederik, pitrus, bosrus, veldzuring, moeraswalstro, kale jonker, 
r ietgras, fioringras, witbol, wolf spoot, kleinbloemige basterdwederik, blaartrekkende 
boterbloem, kruipende boterbloem, geoorde en grauwe wilg, tandzaad, smalle stekelva-
ren, diverse soorten veenmos, fijn laddermos, dikkopmos. 
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Toelichting op vaak gebruikte termen. 
1. Standaardbedrijfseenheden (sbe) 
Verhoudingsgetallen, die een beoordeling mogelijk maken van de produktieomvang 
van het gehele bedrijf en van de afzonderlijke produktierichtingen. Deze verhoudings-
getallen zijn gebaseerd op de hoogte van de factorkosten 1) per hectare of per dier bij 
een moderne doelmatige bedrijfsvoering en het prijspeil in 1968. 
2. Beroepsgroepen 
A : het bedrijfshoofd besteedt zijn arbeidstijd geheel aan het eigen bedrijf 
B : meer dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed, te -
vens heeft het bedrijfshoofd een nevenberoep 
A + B : bedrijven worden ook hoofdberoepsbedrijven genoemd, in tegenstelling tot de 
nevenbedrijven (C en D beroepsgroepen) 
C : minder dan de helft van de arbeidstijd wordt aan het eigen bedrijf besteed 
D : rustende agrariërs of rustende niet-agrariërs. 
3. Bedrijfstypen 
Glas-/champignonbedrijven (1) : > 80% van de bedrijfsomvang in sbe voor glastuin-
bouw en champignonteelt 
Gemengde glas-/champignonbed rijven (2) : 40 - 80% voor deze cultures 
Veredelingsbedrijven (3) : > 40% voor veredeling 
Landbouwbedrijven (4) : > 40% voor landbouw (rundveehouderij) en voor elk van de 
andere produktietakken < 20% 
Vollegrondstuinbouwbedrijven (5) : > 40% voor vollegrondstuinbouw 
Gemengde landbouwbedrijven (6) : bedrijven met overwegend landbouw maar tevens 
20 - 40% voor veredeling of tuinbouw. 
Een hoofdindeling onderscheidt glasbedrijven c.a. (glas-/champignonbedrijven en 
gemengde gl as -/champignonbed rij ven) en landbouwbedrijven c.a. (de overige vier be-
drijfstypen). Deze laatste worden zo nodig nog onderverdeeld in uitgesproken grond-
gebonden bedrijven (landbouwbedrijven en gemengde landbouwbedrijven) en "overige 
grondgebonden" bedrijven (veredelingsbedrijven en vollegrondstuinbouwbedrijven). 
1) Kosten (belonings aanspraken) van de prod uktief actor en arbeid, grond (nettopacht) 
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BIJLAGE 11 
Enkele kengetallen per 1 000 m2 onder glas 





van tot van tot 
December 
Januar i 












i ! 1 
1 0 
2 0B 
Arbeid sbehoef te in manuren (totaal) 
Directe teeltkosten excl. a r b . (gld.) 
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